网络语境下媒介言论的有限效果——以外媒经济时论为例 by 陈卉 & 王东熙










































































































t=（7.851）（- 1.492）（- 1.697）（1.040）（- 0.782）
p 值 =（0.000）（0.156）（0.110）（0.315）（0.447）
R2=0.321 ，表示回归关系只能解释因变量 Y评论态度














方程 Y=3.701- 0.210 x1 显示言论态度对多数态度的影响因
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